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HISTORICAL 
Second injury funds, also commonly referred to as subsequent 
injury trust funds, or special disability funds, function within the 
workers' compensation system to ensure that an employer who hires a 
handicapped worker will not, in the event such worker suffers a 
subsequent injury on the job, be held liable for a greater 
disability than actually occurred while the worker was in his 
employment. Under such a system, the employer pays only the 
benefits that are due for the second injury. This creates 
employment opportunities for disabled workers by removing an 
employer's fear of increased workers' compensation costs. 
The principle behind second injury funds requires the costs of 
benefits payable to be allocated between the employer and insurer on 
one hand, and the second injury fund on the other. It is common for 
the employer or his insurer to pay the disability caused by the 
second lnJury and the second injury fund to make up the difference 
between the employer's liability and whatever is payable as a whole. 
The system of apportionment varies from state to state. In 
establishing the Second Injury Fund in South Carolina, the 
Legislature created a system of reimbursement that eliminates the 
controversy over proportionate sharing of liability between the 
employer/carrier and the Fund by creating the 78 week rule. This 
rule requires the employer to pay the first 78 weeks of disability. 
Thereafter, this same employer may be eligible to receive 
reimbursement from the Second Injury Fund for all remaining 
benefits. 
The Workers' Compensation Law in South Carolina has contained 
prov1s1on for Second Injury Fund benefits to insure employees since 
the Law was enacted in 1936. Inadequate funding and narrow scope of 
the Law prevented effective utilization of the Fund by employers and 
employees. In 1972 the Act was amended creating a broad-coverage 
Second Injury Fund and again amended in 1974 establishing the Fund 
as a separate state agency. 
SECOND INJURY FUND 
Director 
The administration and operation of the Fund is the 
responsibility of the director who is appointed by and serves at the 
pleasure of the Budget and Control Board. 
Under the general supervision and management of the director 
are the Fund's three functional divisions: (1) claims, (2) legal, 
and (3) administrative. 
Claims 
The administration and management of claims are responsi-
bilities of the Claims Division. After a claim is reported, its 
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p r o g r e s s  t h r o u g h  t h e  s y s t e m  i s  m o n i t o r e d  a t  v a r i o u s  s t a g e s  b y  c l a i m s  
p e r s o n n e l .  I n d i v i d u a l  c a s e  f i l e s  a r e  r e v i e w e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o r  U n i n s u r e d  E m p l o y e r s '  F u n d  
a n d  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n  a r e  b e i n g  o b s e r v e d ,  T h i s  i n c l u d e s  i n v e s t i g a t i o n ,  
e v a l u a t i o n ,  a n d  d e v e l o p i n g  a  c o u r s e  ,  o f  a c t i o n  t o  r e a c h  a  f i n a l  
d i s p o s i t i o n  i n  e a c h  c a s e .  C o n f l i c t s  o f  a _ n o n - j u d i c i a l  m a t t e r  a r e  
r e s o l v e d  i n  t h e  C l a i m s  D i v i s i o n .  
L e g a l  
T h e  l e g a l  d i v i s i o n  r e p r e s e n t s  t h e  F u n d  i n  c o n t e s t e d  h e a r i n g s  
b e f o r e  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  i n  a l l  a p p e a l s  
b e f o r e  t h e  F u l l  C o m m i s s i o n ,  t h e  C i r c u i t  C o u r t ,  t h e  C o u r t  o f  A p p e a l s ,  
a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S u p r e m e  C o u r t .  A l l  f a t a l  w o r k e r s '  
c o m p e n s a t i o n  c a s e s  a r e  r e v i e w e d  b y  t h e  l e g a l  s t a f f ;  a n d  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  d e p e n d e n t s  o r  a d u l t  c h i l d r e n ,  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i s  
b e n e f i c i a r y  o f  t h e  c o m m u t e d  d e a t h  b e n e f i t s .  T h e  l e g a l  d i v i s i o n  
a d v i s e s  t h e  D i r e c t o r  o n  q u e s t i o n s  o f  t h e  l a w  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o r  
j u d i c i a l  p r o c e d u r e s ;  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  F u n d  i n  a l l  o t h e r  m a t t e r s  a s  
i n s t r u c t e d  b y  t h e  D i r e c t o r .  
A d m i n i s t r a t i v e  
T h e  A d m i n i s t r a t i v e  D i v i s i o n  
i n t e r n a l  p r o g r a m s ,  i n c l u d i n g  
p e r s o n n e l ,  s t a f f  d e v e l o p m e n t ,  
m a i n t e n a n c e ,  m o t o r  v e h i c l e s ,  m a i l  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n .  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  v a r i e t y  o f  
a s s e s s m e n t ,  f i n a n c e ,  b u d g e t i n g ,  
p u r c h a s i n g ,  i n v e n t o r y ,  f a c i l i t y  
a n d  p r i n t i n g ,  o f f i c e  s e r v i c e s ,  a n d  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  a l l  d i v i s i o n s  i s  e m p l o y e r / c a r r i e r  
e d u c a t i o n .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  b y :  
1 .  T h e  D i r e c t o r  o f  t h e  F u n d  a t  v a r i o u s  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n ,  e m p l o y e r  a n d  i n s u r a n c e  c a r r i e r  c o n f e r e n c e s  b y  
p r e s e n t i n g  p r o g r a m s  a b o u t  t h e  F u n d .  
2 .  A g e n c y  r e p r e s e n t a t i v e s  e x p l a i n  t h e  e x t e n t  o f  c o v e r a g e  b y  
t h e  F u n d  w h i l e  a t t e n d i n g  h e a r i n g s ,  c o n d u c t i n g  i n v e s t i -
g a t i o n s ,  o r  v i s i t i n g  e m p l o y e r s  o r  c a r r i e r s .  
S O U T H  C A R O L I N A  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
K e y  P e r s o n n e l  
O F F I C E  O F  T H E  D I R E C T O R  
D o u g l a s  P .  C r o s s m a n ,  D i r e c t o r  
C L A I M S  D I V I S I O N  
A n n  P .  C o r l e y ,  D i r e c t o r  o f  M a n a g e m e n t  S e r v i c e s  
G a i l  C e c i l ,  C l a i m s  S u p e r v i s o r  
L E G A L  D I V I S I O N  
E d g a r  W .  D i c k s o n ,  G e n e r a l  C o u n s e l  
A D M I N I S T R A T I V E  D I V I S I O N  
M i c h a e l  T .  H a r r i s ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
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S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  T H E  A G E N C Y  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W o r k e r s •  C o m p e n s a t i o n  
L a w  c r e a t e s  t h e  F u n d  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  a g e n c y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
F u n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n s  4 2 - 9 - 4 0 0  a n d  
4 2 - 9 - 4 1 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  
r e i m b u r s e m e n t :  
o u t l i n e  l i s t s  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  
1 .  
2 .  ( a )  
( b )  
T h e  e m p l o y e e  
i m p a i r m e n t  o f  
h i n d r a n c e  o r  
r e e m p l o y m e n t .  
m u s t  h a v e  a  p r i o r  p e r m a n e n t  p h y s i c a l  
s u c h  s e r i o u s n e s s  a s  t o  c o n s t i t u t e  a  
o b s t a c l e  t o  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  o r  
T h e  e m p l o y e r  m u s t  p r o v e  t h a t  h e  h a d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p e r m a n e n t  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t  a t  t h e  t i m e  t h e  
e m p l o y e e  w a s  h i r e d  o r  r e t a i n e d  w h e n  a  c l a i m  i s  m a d e  
f o r  r e i m b u r s e m e n t ;  o r  
T h e  e m p l o y e r  m a y  q u a l i f y  f o r  r e i m b u r s e m e n t  i f  h e  c a n  
p r o v e  t h a t  h e  d i d  n o t  h a v e  a  p r i o r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
e m p l o y e e ' s  p r e - e x i s t i n g  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t ,  b e c a u s e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  s u c h  c o n d i t i o n  w a s  c o n c e a l e d  b y  t h e  
e m p l o y e e  o r  w a s  u n k n o w n  t o  t h e  e m p l o y e e .  
3 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  s u s t a i n  a  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n a l  i n j u r y :  
( a )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  f o r  
d i s a b i l i t y  a n d / o r  m e d i c a l  c o s t  t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a t i o n  w i t h  o r  
a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  
( b )  w h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  
( c )  
W h i c h  r e s u l t s  
d e a t h  w o u l d  
i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  
n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  
p r e - e x i s t i n g  i m p a i r m e n t .  
4 .  A n  a m e n d m e n t  t o  t h e  C o d e  n o w  r e q u i r e s  a s  a  p r e r e q u i s i t e  t o  
r e i m b u r s e m e n t  f r o m  t h e  F u n d ,  t h e  i n s u r e r  s h a l l  b e  r e q u i r e d  
t o  c e r t i f y  t h a t  t h e  m e d i c a l  a n d  i n d e m n i t y  r e s e r v e s  h a v e  
b e e n  r e d u c e d  t o  t h e  t h r e s h o l d  l i m i t s  o f  r e i m b u r s e m e n t .  
B e f o r e  t h e  F u n d  c a n  r e i m b u r s e  a n  e m p l o y e r ,  a  h a n d i c a p p e d  w o r k e r  
m u s t  s u f f e r  a  s u b s e q u e n t  i n j u r y .  T h i s  i n j u r y  m u s t  c o m b i n e  w i t h  o r  
a g g r a v a t e  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ,  t h u s  c a u s i n g  l i a b i l i t y  s u b s t a n t i a l l y  
g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  f r o m  t h e  s u b s e q u e n t  
i n j u r y  a l o n e .  T h i s  i s  t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  
l e g i s l a t i o n ;  a n d  w i t h o u t  t h i s  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  l i a b i l i t y ,  t h e  
e m p l o y e r  h a s  n o t  b e e n  p l a c e d  a t  a  d i s a d v a n t a g e .  T h e r e f o r e ,  h e  w o u l d  
n o t  b e  e l i g i b l e  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
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FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1989-1990 
Balance from previous year ......... . 
Receipts 
Investments ................... . 
No Next-of-Kin Benefits ....... . 
Assessments ................... . 
Miscellaneous ................. . 
Total .............................. . 
Disbursements 
Claims paid by the Fund 
Administrative Costs 
Total .............................. . 
Balance in Fund@ 30 June 1990 ..... . 
(Including Fiscal Month 13) 
$ 1,866,322.14 
68,811.80 
27,706,.703.92 
61,848.42 
$29,889,624.32 
666,398.29 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST FUND 
Claims carried from 1988-1989 ................... . 
New & Reopened claims filed 
against the Fund in 1989-90 ..................... . 
Claims Closed ................................... . 
Claims open at end of fiscal year 1989-90 ....... . 
Total Claims Paid ............................... . 
Average Disbursement ............................ . 
Reimbursements Fiscal Year 1989-90 .............. . 
Reimbursements Fiscal 1988-89 ................... . 
$16,843,544.89 
29,703,686.28 
30,556,022.61 
$15,991,208.56 
3465 
3325 
2550 
4240 
1589 
$18,834.04 
$29,889,624.32 
$24,822,993.70 
LAPSED DEATH BENEFITS PAID INTO FUND 
Fatal Cases Reviewed 
Recovery ........................................ . 
HEARINGS AND OTHER LEGAL PROCEEDINGS 
Proceedings Attended ............................ . 
Hearings Against the Fund ....................... . 
8 
345 
$68,811.80 
353 
96 
·; )  
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A S S E S S M E N T S  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  f u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  
s h a l l  b e  b y  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  
d e f i n i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  
s e l f - i n s u r e r s  a n d  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d )  i n  a  m a n n e r  
a s  f o l l o w s :  ·  
E a c h  c a r r i e r  s h a l l ,  u n d e r  r e g u l a t i o n s  p r e s c r i b e d  b y  
t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n ,  m a k e  p a y m e n t s  
t o  t h e  F u n d  i n  a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h a t  p r o p o r t i o n  
o f  o n e  h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r o m  t h e  F u n d  d u r i n g  t h e  
p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  t h e  a m o u n t  o f  t h e  n e t  
a s s e t s  i n  t h e  F u n d  a s  o f  J u n e  t h i r t i e t h  o f  t h e  s a m e  
f i s c a l  y e a r ,  w h i c h  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  s u c h  
c a r r i e r  b o r e  t o  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  
c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  w h i c h  e n d e d  
w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  A n  e m p l o y e r  w h o  
h a s  c e a s e d  t o  b e  a  s e l f - i n s u r e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  
b e  l i a b l e  f o r  a n y  a s s e s s m e n t s  i n t o  t h e  F u n d  o n  
a c c o u n t  o f  a n y  b e n e f i t s  p a i d  b y  h i m  d u r i n g  s u c h  
c a l e n d a r  y e a r .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 0  
a n d  p a y m e n t s  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f  t h e  d i s b u r s e m e n t  i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 5 3 , 4 7 3 , 0 3 9 . 5 7  
L e s s  r e m a i n i n g  n e t  a s s e t s @  3 0  J u n e  1 9 9 0  . . . . . . . . . .  1 5 , 9 9 1 , 2 0 8 . 5 6  
E q u a l s  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  A s s e s s m e n t  f o r  1 9 8 9 - 9 0  . .  $ 3 7 , 4 8 1 , 8 3 1 . 0 1  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 3 7 , 4 8 1 , 8 3 1 . 0 1 )  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  ( $ 2 6 8 , 7 8 7 , 0 1 8 . 0 0 )  e q u a l s  
t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  ( . 1 3 9 4 4 8 0 7 )  a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
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SOUTH CAROLINA WORKERS' COMPENSATION UNINSURED EMPLOYERS' FUND 
The State Workers' Compensation Insolvency Fund, S.C. Code 
§42-7-200, was established on February 24, 1982. On April 26, 1989, 
an amendment to this Act placed the administration of the Fund with 
the South Carolina Second Injury Fund. On June 12, 1990, it was 
changed to the South Carolina Uninsured Employers' Fund. 
The mission of the Uninsured Employers' Fund is to ensure 
payment of wor kers' compensation benefits to injured employees whose 
employers have failed to acquire necessary coverage. 
For a claim to come within the scope of the Uninsured 
Employers' Fund, there must first be a finding by the Workers' 
Compensation Commission that an employer is subject to and in 
violation of the Workers' Compensation Law as a result of their 
failure to provide the necessary insurance coverage. If that 
determination is made, the Fund may then consider the merits of an 
employee's claim and pay or defend the claim as it deems necessary. 
Once the Uninsured Employers' Fund has paid a claim, it is entitled 
by statute to recover the benefits, costs and expenses from the 
employer or whoever is legally responsible for payment. 
At this time, the Uninsured Employers' Fund is attempting to 
review and establish procedures to hasten injured employees' 
recovery from the Fund, and to enhance its abilities to collect from 
employers who fail to retain required coverage. 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1989-90 
Balance from previous year ......... . 
Receipts 
Appropriations Transfers ...... . 
Recoupments ................... . 
Disbursements 
Claims paid by the Fund ....... . 
Balance in Fund@ 30 June 1990 ..... . 
(Including Fiscal Month 13) 
$900,000.00 
12,067.60 
$990,948.75 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST FUND 
Claims carried from 1988-1989 ................... . 
New & Reopened claims filed 
against the Fund in 1989-90 ..................... . 
Claims Closed ................................... . 
Claims open at end of fiscal year 1989-90 ....... . 
Total Disbursements ............................. . 
Average Disbursement ............................ . 
Disbursements Fiscal Year 1989-90 .............. . 
Disbursements Fiscal 1988-89 .................... . 
Hearings Attended 
10 
$238,866.83 
$159,985.68 
221 
165 
87 
299 
457 
$2,168.38 
$990,948.75 
$389,199.61 
96 
h 
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. . . . ,  
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E X H I B I T  I  
D I S B U R S E M E N T S  T O  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  I n s u r a n c e  C a r r i e r s  
A E T N A  L I F E  &  C A S U A L T Y  G R O U P  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o .  
A u t o  I n s .  C o .  o f  H a r t f o r d  
S t a n d a r d  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
A L L I A N Z  G R O U P  
A l l i a n z  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A L L S T A T E  I N S U R A N C E  G R O U P  
A l l s t a t e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
N o r t h b r o o k  P r o p .  &  C a s .  C o .  
A M E R I C A N  F I N A N C I A L  G R O U P  
G r e a t  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o .  
T r a n s p o r t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A M E R I C A N  I N T E R N  G R O U P  
A m e r i c a n  H o m e  A s s u r a n c e  C o .  
B i r m i n g h a m  F i r e  I n s u r a n c e  C o .  
C o m m e r c e  &  I n d u s t r y  
I n s .  C o .  o f  t h e  S t a t e  o f  P A  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  I n s .  C o .  
N e w  H a m p s h i r e  I n s u r a n c e  C o .  
A M E R I S U R E  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i s u r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A R G O N A U T  I N S U R A N C E  G R O U P  
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A T L A N T I C  M U T U A L  G R O U P  
A t l a n t i c  M u t u a l  I n s .  C o .  
A U T O - O W N E R S  G R O U P  
A u t o - O w n e r s  I n s u r a n c e  C o .  
B A L D W I N  &  L Y O N S  G R O U P  
P r o t e c t i v e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C H U B B  G R O U P  O F  I N S .  C O M P A N I E S  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  G r o u p  
V i g i l a n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C I G N A  G R O U P  
C i g n a  
I n s u r a n c e  C o .  o f  N .  A m e r i c a  
P a c i f i c  E m p l o y e r s  I n s .  C o .  
C I N C I N N A T I  F I N A N C I A L  G R O U P  
C i n c i n n a t i  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C N A  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  C o .  
$ 2 , 2 8 9 , 5 5 2 . 1 2  
3 5 , 5 0 9 . 8 4  
2 3 9 , 9 8 2 . 4 5  
3 7 4 , 0 2 4 . 1 8  
1 9 6 , 7 1 5 . 8 5  
3 0 , 9 2 9 . 0 5  
1 4 4 , 2 8 6 . 0 0  
1 0 , 9 9 8 . 0 6  
8 7 , 6 4 4 . 1 9  
2 5 , 1 5 4 . 5 6  
4 6 , 3 9 1 . 9 5  
8 7 , 2 6 2 . 5 3  
1 , 6 0 1 , 6 4 8 . 6 8  
9 , 7 5 0 . 0 0  
4 , 2 6 7 . 3 3  
7 1 , 9 6 4 . 5 3  
1 4 , 9 7 9 . 8 0  
1 4 , 4 7 0 . 1 0  
6 5 , 7 1 1 . 1 0  
2 7 , 4 7 4 . 8 0  
3 6 , 2 8 2 . 1 0  
5 0 8 , 0 0 0 . 8 5  
6 1 7 , 0 1 1 . 8 1  
4 5 '  7 7 6 . 3 5  
1 7 0 , 3 4 9 . 1 9  
1 5 7 , 8 1 3 . 4 6  
1 0 0 , 7 3 5 . 2 3  
2 5 0 , 8 7 3 . 0 4  
C O M M E R C I A L  U N I O N  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
Con~ercial U n i o n  I n s u r a n c e  C o .  1 6 , 4 6 4 . 1 4  
C O M P A N I O N  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  I N S .  
C o m p a n i o n  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  3 9 1 , 7 2 8 . 3 9  
1 1  
$ 2 , 5 6 5 , 0 4 4 . 4 1  
3 7 4 , 0 2 4 . 1 8  
2 2 7 , 6 4 4 . 9 0  
1 5 5 , 2 8 4 . 0 6  
1 , 8 5 7 , 8 5 1 . 9 1  
4 , 2 6 7 . 3 3  
7 1  ' 9 6 4 .  5 3  
1 4 , 9 7 9 . 8 0  
1 4 , 4 7 0 . 1 0  
6 5 , 7 1 1 . 1 0  
6 3 , 7 5 6 . 9 0  
1 , 1 7 0 , 7 8 9 . 0 1  
1 7 0 , 3 4 9 . 1 9  
5 0 9 , 4 2 1 . 7 3  
1 6 , 4 6 4 . 1 4  
3 9 1 , 7 2 8 . 3 9  
CONSOLIDATED INTERNATIONAL GROUP 
American Centennial Ins. Co. 
CONTINENTIAL INSURANCE COMPANIES 
Continental Insurance Co. 
Fidelity & Casualty Co. of NY 
Kansas City Fire & Marine Ins. 
Niagara Fire Insurance Co. 
Parthenon Insurance Company 
CRUM & FORSTER COMPANIES 
Crum & Forster Commercial Ins. 
International Insurance Co. 
North River Insurance Co. 
U. S. Fire Insurance Co. 
Westchester Fire Insurance Co. 
DODSON INSURANCE GROUP 
Dodson Insurance Group 
Casualty Reciprocal Exchange 
ELECTRIC MUTUAL GROUP 
Elec. Mut. Liability Ins. Co. 
FEDERATED MUTUAL GROUP 
Federal Mutual Insurance Co. 
FEDERATED RURAL ELEC. INS. CORP. 
Fed. Rural Elec. Ins. Corp. 
FIREMAN'S FUND COMPANIES 
Associated Indemnity Corp. 
American Insurance Co. 
Fireman's Fund Ins. Co. 
National Surety Corp. 
GENERAL ACCIDENT GROUP 
Gen. Accident Ins. Co. of Am. 
GEORGIA CASUALTY & SURETY CO. 
Georgia Casualty & Surety Co. 
HARLEYSVILLE INSURANCE COMPANIES 
Harleysville Mutual Ins. Co. 
HARTFORD INSURANCE GROUP 
Hartford Ace. & Indem. Co. 
Twin City Fire Insurance Co. 
HOME INSURANCE COMPANIES 
Home Indemnity Company 
Home Insurance Company 
INDIANA LUMBERMEN'S MUTUAL INS. CO. 
In. Lumbermen's Mut. Ins. Co. 
KEMPER GROUP 
American Motorist Ins. Co. 
Lumbermen's Mutual Cas. Co. 
Kemper Insurance Company 
LIBERTY MUTUAL GROUP 
Liberty Mutual Ins. Co. 
LINCOLN NATIONAL GROUP 
American Economy Ins. Co. 
American States Ins. Co. 
MARYLAND CASUALTY GROUP 
Maryland Casualty Ins. Co. 
12 
44' 141.88 
262,146.20 
45' 981.08 
5,023.56 
93,015.00 
19,928.83 
242,095.37 
6,548.16 
95,229.43 
129,046.05 
171,171.53 
7,393.07 
66,108.10 
29,362.47 
237,782.11 
4,035.88 
26' 399.11 
104,955.18 
366' 131.66 
14,053.52 
240,499.60 
53,579.21 
121,463.75 
2,611,115.17 
8,421.59 
1 '351. 20 
387,239.77 
6,691.53 
374,259.79 
265,218.47 
75,642.95 
3,169,380.44 
15,390.15 
215,457.10 
425,620.52 
44,141.88 
426,094.67 
644,090.54 
73,501.17 
29,362.47 
237,782.11 
4,035.88 
511,539.47 
240,499.60 
53,579.21 
121,463.75 
2,619,536.76 
388,590.97 
6,691.53 
715,121.21 
3,169,380.44 
230,847.25 
425,620.52 
r  
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N A T I O N W I D E  G R O U P  
E m p l o y e r s  I n s .  o f  W a u s a u  
N a t i o n w i d e  I n s u r a n c e  C o .  
N a t i o n w i d e  M u t u a l  I n s .  C o .  
W a u s a u  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
N O R T H W E S T E R N  N A T I O N A L  G R O U P  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  I n s .  C o .  
O H I O  C A S U A L T Y  G R O U P  
O h i o  C a s u a l t y  C o m p a n y  
O L D  R E P U B L I C  G R O U P  
O l d  R e p u b l i c  I n s u r a n c e  C o .  
P E N N  L U M B E R M E N ' S  M U T U A L  I N S .  C O .  
P e n n .  L u m b e r m e n ' s  M u t .  I n s .  C o .  
P E N N .  N A T I O N A L  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  
P e n n .  N a t i o n a l  M u t u a l  C a s .  I n s .  
P e n n .  N a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o .  
P E T E R  K I E W I T  S O N S  G R O U P  
W e s t e r n  E m p l o y e r s  I n s .  C o .  
P E T R O L E U M  C A S U A L T Y  C O M P A N Y  
P e t r o l e u m  C a s u a l t y  C o m p a n y  
P M A  G R O U P  
P e n n .  M f r s .  A s s o c .  I n s .  C o .  
R E L I A N C E  I N S U R A N C E  G R O U P  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
R O C K W O O D  I N S U R A N C E  G R O U P  
R o c k w o o d  I n s u r a n c e  C o .  
R O Y A L  I N S U R A N C E  G R O U P  
R o y a l  I n s .  C o .  o f  A m e r i c a  
S . C .  I N S U R A N C E  G U A R A N T Y  A S S O C .  
S . C .  I n s .  G u a r a n t y  A s s o c .  
S . C .  P R O P E R T Y  &  C A S U A L T Y  I N S .  
S . C .  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  I n s .  
S E I B E L S  B R U C E  G R O U P  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s .  C o .  
S . C .  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
S E N T R Y  I N S U R A N C E  G R O U P  
S e n t r y  I n s . ,  A  M u t u a l  C o .  
S T .  P A U L  G R O U P  
6 , 3 2 2 . 0 0  
2 4 5 '  7 7 4 . 1 7  
7 9 , 3 9 1 . 6 5  
6 7 9 , 7 0 9 . 3 0  
3 9 , 6 5 0 . 8 2  
3 7 , 8 9 0 . 9 6  
1 5 1 , 0 1 5 . 3 3  
2 6 , 2 9 1 . 8 2  
3 6 , 7 3 5 . 1 7  
1 7 4 , 7 2 7 . 9 3  
1 0 , 2 2 4 . 8 4  
4 8 , 6 5 7 . 7 7  
5 1 , 8 3 9 . 8 9  
2 2 , 5 5 2 . 1 4  
1 1 8 , 9 5 0 . 3 5  
2 7 3 , 2 5 3 . 8 9  
2 9 1 , 5 2 5 . 3 4  
8 8 , 4 7 6 . 1 0  
8 3 , 9 0 9 . 5 2  
1 0 2 '  3 8 1 . 8 9  
1 2 4 , 6 5 3 . 5 4  
S t .  P a u l  F i r e  &  M a r i n e  I n s .  C o .  1 9 1 , 4 5 1 . 9 8  
S T A T E  A U T O  M U T U A L  G R O U P  
S t a t e  A u t o  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  
S T A T E  F A R M  G R O U P  
1 0 , 9 4 6 . 2 0  
S t a t e  F a r m  F i r e  &  C a s u a l t y  5 6 , 4 8 5 . 3 7  
T R A N S A M E R I C A  C O R P .  G R O U P  
T r a n s a m e r i c a  I n s u r a n c e  C o m p a n y  3 2 , 2 6 1 . 6 8  
T R A V E L E R S  I N S U R A N C E  G R O U P  
T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  1 , 0 8 0 , 4 7 1 . 1 3  
U N I T E D  S T A T E S  F  &  G  G R O U P  
U . S .  F i d e l i t y  &  G u a r a n t y  C o .  1 , 3 1 7 , 2 5 8 . 0 9  
U T I C A  N A T I O N A L  G R O U P  
U t i c a  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o .  3 7 , 8 8 3 . 8 8  
Z U R I C H  I N S U R A N C E  G R O U P  - U S  
Z u r i c h  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
Z u r i c h  A m e r i c a n  
U n i v e r s a l  U n d e r w r i t e r s  I n s .  C o .  
1 3  
5 9 , 9 1 9 . 7 3  
1 1 , 4 8 6 . 2 9  
6 0 , 3 3 2 . 6 8  
1 , 0 1 1 , 1 9 7 . 1 2  
3 9 , 6 5 0 . 8 2  
3 7 , 8 9 0 . 9 6  
1 5 1 , 0 1 5 . 3 3  
2 6 , 2 9 1 . 8 2  
2 1 1 , 4 6 3 . 1 0  
1 0 , 2 2 4 . 8 4  
4 8 , 6 5 7 . 7 7  
5 1 , 8 3 9 . 8 9  
2 2 , 5 5 2 . 1 4  
1 1 8 , 9 5 0 . 3 5  
2 7 3 , 2 5 3 . 8 9  
2 9 1 , 5 2 5 . 3 4  
8 8 , 4 7 6 . 1 0  
1 8 6 '  2 9 1 . 4 1  
1 2 4 , 6 5 3 . 5 4  
1 9 1 , 4 5 1 . 9 8  
1 0 , 9 4 6 . 2 0  
5 6 , 4 8 5 . 3 7  
3 2 , 2 6 1 . 6 8  
1 , 0 8 0 , 4 7 1 . 1 3  
1 , 3 1 7 , 2 5 8 . 0 9  
3 7 , 8 8 3 . 8 8  
1 3 1 , 7 3 8 . 7 0  
B. Self-Insured Employers/Funds 
AMERICAN YARN SPINNERS ASSOCIATION 101,042.93 
BATCHELDER-BLASIUS, INC. 11,423.78 
BIGELOW-SANFORD, INC. 40,187.23 
BUILDERS TRANSPORT, INC. 52,994.50 
CAROLINA AGC TRUST FUND 185' 091.82 
CAROLINA FREIGHT CARRIERS CORP. 41,434.52 
CAROLINA ROOFERS & SHEET METAL CONTR. 73,742.87 
CITY OF CHARLESTON 11,358.14 
CITY OF COLUMBIA 45,648.10 
CITY OF GREENVILLE 24' 172.30 J CITY OF SPARTANBURG 118' 510.23 
' 
COUNTY OF CHARLESTON 74,708.64 
DAN RIVER, INC. 120,949.20 
DIXIE YARNS, INC. 14,734.61 
DUKE POWER COMPANY 253,344.31 
FLOWERS BAKING COMPANY 4,870.44 
FOOD LION, INC. 159,183.92 
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 128,064.12 
GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA COMPANY 31,006.36 
INGLES MARKET 24,012.91 
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 13,482.14 
K MART CORPORATION 18,854.88 
LA-Z-BOY EAST 20,025.94 
LIFE INSURANCE CO. OF GEORGIA 41,254.30 
MARRIOTT CASUALTY CLAIMS 10,340.49 
MT. VERNON MILLS 111,529.90 
OVERNITE TRANSPORTATION COMPANY 4,805.53 
PALMETTO HOSPITAL TRUST 120,064.97 
PALMETTO TIMBER FUND 198,660.87 
ROADWAY SERVICES, INC. 426,326.06 
ROPER CORPORATION 17,856.68 
RYDER SYSTEMS, INC. 83,968.99 
S.C. ASSOCIATION OF COUNTIES 408,714.77 
S.C. AUTO & TRUCK DEALERS ASSOCIATION 562,606.73 
S.C. MERCHANTS ASSOCIATION 81,942.08 
S.C. MUNICIPAL INSURANCE TRUST 183,853.69 
S.C. OIL JOBBERS ASSOCIATION 21,121.43 
S.C. PETROLEUM MARKETERS ASSOCIATION 21,328.00 1 S.C.D.H.P.T. 51,847.17 
S.C.S.B.I.T. 387,846.70 \ S.C. SCHOOL BOARD 160,448.07 
S.C. ELECTRIC & GAS COMPANY 19,638.60 
SOUTHEASTERN LUMBER MFG. ASSOCIATION 17,268.17 
SPRINGS INDUSTRIES, INC. 86,684.10 
STATE WORKERS' COMPENSATION FUND 1,724,579.00 
STONE CONTAINER CORPORATION 52,116.25 
THURSTON MOTOR LINES, INC. 11,481.11 
WESTINGHOUSE ELECTRIC 184.09 
WESTVACO CORPORATION 121,804.12 
WINN DIXIE STORES, INC. 224,446.00 
14 
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E X H I B I T  I I  
I N D I V I D U A L  E M P L O Y E R S  B E N E F I T I N G  F R O M  R E I M B U R S E M E N T S  
2 9 1  N i s s a n  
A  &  R  S h e e t  M e t a l  
A . O .  S m i t h  C o r p o r a t i o n  
A A A  R e n t a l s ,  I n c .  
A b b e v i l l e  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
A B C  C o m m i s s i o n  
A b n e r  C a r t e e  P a i n t i n g  
A c m e  M e c h a n i c a l  S e r v i c e  
A d l e r i a n  C h i l d  C a r e  
A i k e n  C o m m u n i t y  H o s p i t a l  
A i k e n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
A i k e n  E l e c t r i c  C o o p .  
A i r c o  C a r b o n  
A l l e g h e n y  H o t e l  
A l l i e d  C o r p .  
A l l i e d  S i g n a l / B e n d i x  
A l l t e l l  o f  S . C . ,  I n c .  
A l t o n  N e w t o n  E v a n .  A s s o c .  
A m e r i c a n  B a k e r i e s  C o m p a n y  
A m e r i c a n  B u i l d e r s  
A m e r i c a n  D e c k  R o o f  C o m p a n y  
A m e r i c a n  E q u i p m e n t  C o m p a n y  
A m e r i c a n  F i b e r  &  F i n i s h  
A m e r i c a n  F o u n d r y / M a c h i n e  
A m e r i c a n  G o l d  C o r p .  
A m e r i c a n  H a r d w a r e  
A m e r i c a n  P a i n t i n g  &  S a n d .  
A m e r i c a n  R e s o r t  M g m t .  
A n d e r s o n  A r m o r e d  C a r  S e r v i c e  
A n d e r s o n  C o u n t y  
A n d e r s o n  H e a l t h  C a r e  
A n d e r s o n  M e m o r i a l  H o s p i t a l  
A n t h o n y  I n d u s t r i e s  
A r t h u r  V e r e e n  C o n s t r u c t i o n  C o .  
A s e a  B r o w n  B o v e r i  
A s h l e y  H a l l  E x x o n  
A s h l e y  J a n i t o r i a l  
A s h m o r e  B r o t h e r s  
A s s o c i a t e d  O i l s  
A t l a n t i c  S o f t  D r i n k  
A t l a s  E l e c t r i c a l  
A u g u s t a  F i b e r g l a s s  C o a t .  
A u l t m a n  T r u c k i n g  
A u t o  S h a c k  
A u t o  S u p p l y  &  E q u i p m e n t  
A u t o  T r u c k  T r a n s p o r t  
A u t o m a t e d  F a r m  S y s t e m s  
A v c o  L y c o m i n g  
1 5  
A V M ,  I n c .  
B . E .  &  K .  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
B . K .  I n d u s t r i e s  
B a g n a l  B u i l d e r s  
B a h a n  M a c h i n e  &  F o u n d r y  
B a h a n  T e x t i l e  M a c h i n e r y  
B a l l e n g e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
B a l l e n g e r  G r o u p  
B a r o c o  E l e c t r i c  
B a r t  H a r p e r  C o n s t r u c t i o n  
B a r t o n  E l e c t r i c  C o m p a n y  
B A S F  W y a n d o t t e  C o r p .  
B a t c h e l d e r - B l a s i u s ,  I n c .  
B e a c o n  M f g .  C o m p a n y  
B e a u t y g u a r d ,  I n c .  
B e l k - H u d s o n  C o m p a n y  
B e l u e  T r u c k i n g  
B e n n e t t  O i l  C o m p a n y  
B e r g ,  I n c .  
B e r k e l e y  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r  
B e r k e l e y  C o u n t y  
B e r k e l e y  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
B e r v i c k  M f g .  
B e t h e a  B a p t i s t  H o m e  
B e v e r a g e  A i r / G e r l a c h ,  I n c .  
B i - L o ,  I n c .  
B i g  C o n c r e t e  S u p p l y  C o m p a n y  
B i g  S t a r  F o o d s  
B i g e l o w - S a n f o r d ,  I n c .  
B i l l  V e r n o n  C h e v r o l e t  
B i v e n s  M o v i n g  &  S t o r a g e  
B l a c k m a n  U h l e r  C h e r n .  C o .  
B l a i r  M i l l s  
B l a n c h a r d  M a c h i n e r y  
B l a n k e n s h i p  E l e c t r i c  
B l y c o  G l a s s  C o . ,  I n c .  
B M G / R C A  M u s i c  
B o b  G .  S e x t o n  &  C o .  
B o r g  W a r n e r  C o r p .  
B o w m a n  T r a n s p o r t a t i o n  
B r a n t l e y  C o n s t r u c t i o n  
B r o w n  T r a n s p o r t  C o r p .  
B r y s o n  I n d u s t r i a l  
B u d w e i s e r  o f  G r e e n v i l l e  
B u i l d e r s  M a r t  
B u i l d e r s  T r a n s p o r t ,  I n c .  
B u l l  I s l a n d  P l a n t a t i o n  
B u l l d o g  H i w a y  E x p r e s s  
Bundy Motor Company 
Burdette Mfg. Inc. 
Burger King 
Butte Knitting Mill 
C & D Builders 
C & L Co., Inc. 
C.R. Jackson, Inc. 
Caddell Construction Company 
Camp Care, Inc. 
Campbell Acoustics, Inc. 
Campbell Soup 
Camphaven Nursing 
Canal Wood Products 
Canteen of Dixie 
Carabo/Bojangles 
Carey Moving & Storage Company 
Carisbrook Yarns/Franklin 
Caro-Knit 
Carolina & Southern Proc. 
Carolina Canners, Inc. 
Carolina Door Controls 
Carolina Feed Mill 
Carolina Forklift 
Carolina Freight Carriers 
Carolina Industries, Inc. 
Carolina Insulation 
Carolina Rebar, Inc. 
Carolina Rubber Rolls 
Carolina Scrap Processors 
Carolina Tube 
Carotell Paper Brd. Corp. 
-CCS Enterprises 
Celanese Fibers 
Celanese Trucking Div. 
Central Chevrolet 
Central Textiles, Inc. 
Century Electric 
Champion Building Products 
Champion International Corp. 
Champion Road 
Charles Adams Trucking Company 
Charleston County 
Charleston County School Dist. 
Chastain Electrical 
Cherokee, Inc. 
Chesapeake House 
Chester County School District 
Chester Sportswear 
Christopher Construction Company 
City of Camden 
City of Charleston 
City of Columbia 
City of Darlington 
City of Greenville 
City of North Charleston 
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City of Spartanburg 
City of West Columbia 
Clantons Auto Auction 
Clarkson Brothers 
Clearwater Finishing Plt. 
Clemson University 
Cleveland Assoc. Cont., Inc. 
Club. Corp. of America 
Coastal Coca Cola 
Coastal Distributors 
Coastal Fruit, Inc. 
Coburg Diary 
Cogdill Carpets 
Colite Industries 
Colony House Furniture 
Columbia Distributing Company 
Columbia Janitorial Service 
Columbia Newspapers 
Commercial Welding 
Community Cash 
Conbraco Industries 
Cone Mills 
Congaree Construction Company 
Connelly Logging Company 
Conway Nursing Home 
Cottingham Trailer Sales 
Craftex Creations 
Crossroads Country Store 
Crown Central Petroleum 
Crown Cork & Seal 
Crown Ford Truck Sales 
Crown Forest Products 
Cullum Electric 
Cullum Mech. Canst., Inc. 
Cullum Mechanical Contr. 
Culp Famous Name Shoes 
Cummins Atlantic, Inc. 
D. J. Creed, Inc. 
Dan River, Inc. 
David Martin Contractor 
Defender Industries 
Designer Homes, Inc. 
Dest. Consolidated Area 
Dick Moseley Builders 
Dillon Supply Company 
Dilmar Oil Associates 
Direct Mailing Service 
Diversco, Inc. 
Dixie Clay Company 
Dixie International of Columbia 
DMP Corp. 
Doctors Memorial Hospital 
Dolphin Car Wash 
Dan's Tires, Inc. 
Dorchester County Career School 
~ 
D r i n k a r d  P r i n t i n g  C o m p a n y  
D u f f i e  P a i n t i n g  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  
D u n l o p  S l a z e n g e r  
D u r a c e l l  C o r p .  
D y e  &  L i n z y  S n a c k  F o o d s  
E .  I .  D u P o n t  d e  N e m o u r s  
E .  S .  C o p e l a n d  
E a g l e  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
E a s t  C o a s t  C o n s t r u c t i o n  C o .  
E a s t  C o a s t  M e t a l  
E a s t  T e a k  L u m b e r  C o m p a n y  
E a s t e r n  C a r r i e r s ,  I n c .  
E a s t e r n  C o n t r a c t o r s ,  I n c .  
E a s t e r n / R . C .  M o t o r  L i n e s  
E b e r t  S p o r t s w e a r  
E d  R u t l a n d  A / V / F  W e s t v a c o  
E d w i n  K .  F e n n e l l ,  M . D .  
E l d e c o ,  I n c .  
E l e c t r i c  C i t y  P r i n t .  C o m p a n y  
E l k a y  M f g .  C o m p a n y  
E l l e n  S a g a r  N u r s i n g  H o m e  
E l l i o t t  G i n  &  L u m b e r  
E l l i o t t ' s  H o m e  S t o r e  
E l s o n ' s  
E n g i n e e r e d  C u s t o m  P l a s t i c  
E r s k i n e  C o l l e g e  
E s c o d  I n d u s t r i e s  
E v a n s  &  S o n s  
E x i d e  P o w e r  
E x x o n  C o r p o r a t i o n  
F a i n  S e p t i c  T a n k  &  S e w e r  
F a i r f o r e s t  F e n c e  &  F u e l  
F a m i l y  M a r t / A & P  T e a  C o m p a n y  
F a m o u s  P i z z a  o f  A n d e r s o n  
F a s t  F a r e ,  I n c .  
F i b e r t e c h  C o r p o r a t i o n  
F i r e s t o n e  S t e e l  
F l a v - 0 - R i c h  
F l e x i b l e  T u b i n g  
F l o r e n c e  C o n c r e t e  P r o d u c t  
F l o r e n c e  C o u n t y  C o u n c i l  
F l o r e n c e  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
F l o w e r  B a k i n g  C o m p a n y  
F l u o r - D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o .  
F l u o r - D a n i e l ,  I n c .  
F o o d  L i o n ,  I n c .  
F o o d  S e r v i c e ,  I n c .  
F o o d l a n d  o f  C h a r l e s t o n  
F o r d c o / R e a l t e c ,  I n c .  
F o r m  A  T o o l  
F o u n t a i n  I n n  C o n v a l e s c e n t  
F r a d y  A s p h a l t  C o m p a n y  
F r e d r i c k s o n  M o t o r  E x p r e s s  
F r e e m a n  M e c h a n i c a l  
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G  &  L  C o m p a n y ,  I n c .  
G  &  P ,  I n c .  
G .  L .  S p o r t s ,  I n c .  
G a b r i e l  B u i l d e r s  
G a r l a n d  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
G a r r e t t  &  A l t m a n  B u i l d e r s  
G e n e r a l  E l e c t r i c  C o m p a n y  
G e n e r a l  M i l l s / S h i p ' N ' S h o r  
G e n e r a l  N u t r i t i o n  C o r p .  
G e o r g e  M e y e r  M f g . / F i g g i e  
G e o r g e  P s o m a s  C o n s t r u c t i o n  
G e o r g e t o w n  S t e e l  C o r p o r a t i o n  
G e o r g i a - P a c i f i c  C o r p o r a t i o n  
G i f f o r d  H i l l  C e m e n t  C o m p a n y  
G i l b e r t  C o r p o r a t i o n  o f  D e l a w a r e  
G i l l a m  &  A s s o c i a t e s  
G l o b a l  T r u c k i n g  C o m p a n y  
G l o b e  S e c u r i t y  S e r v i c e  
G o d f a t h e r ' s  P i z z a  
G o e r  M f g .  C o m p a n y  
G o l d i n g  I n d u s t r i e s ,  I n c .  
G o o d w i l l  I n d u s t r i e s ,  I n c .  
G o o d y e a r  T i r e  C e n t e r  
G o u g h  O i l  C o m p a n y  
G o u l d ,  I n c .  
G o w e r  C o r p . / E n g i n e e r e d  P r o .  
G r a d y  H i p p  N u r s i n g  C e n t e r  
G r a n i t e v i l l e  C o m p a n y  
G r a n t ' s  L u m b e r  C o m p a n y  
G r e a t  A m e r i c a n  C i r c u s  
G r e e n v i l l e  A s s o c i a t e s  
G r e e n v i l l e  C o u n t r y  C l u b  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  C o u n c i l  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
G r e e n v i l l e  H i l t o n  
G r e e n v i l l e  H o s p i t a l  S y s t e m  
G r e e n v i l l e  M a c h i n e r y  C o m p a n y  
G r e e n v i l l e  W a t e r  S y s t e m  
G r e e n w o o d  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
G r e e n w o o d  I n d u s t r i e s  
G r e e r  B u i l d e r s  S u p p l y  
G T E  
G u l f  L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
G u s  C a r p e n t e r  
G u y  F .  A t k i n s o n  
H  &  S  L u m b e r  C o m p a n y  
H - T - X  I n d u s t r i e s  
H .  G .  R e y n o l d s  &  C o m p a n y  
H .  R .  J o h n s o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
H a m e r  Y a r n  M i l l s  
H a m r i c k s  
H a r b i n  B r o t h e r s  
H a r d a w a y  C o n c r e t e  
H a r p e r  C o r p o r a t i o n  
H a r r i s o n  A l l o y s ,  I n c .  
Harrison Electric 
Healthsouth Rehabilitation 
Heath Springs Mfg. 
Heilig Myers Furniture Company 
Helena Chemical Company 
Henderson Furniture 
Henderson Management 
Henry J. Lee Distribution 
Hercules Contractors 
Hergeth, Inc. 
Heritage Industries 
Hermitage Mills 
Hertz Fenske Truck Lease 
Hill Electric Company 
Hill Stephens Coffee Company 
Hilton Head Fire Department 
Hodges Piano Company 
Holcombe's Grocery 
Holiday Inn 
Holland Tire Company 
Holly Tree Country Club 
Honeywell 
Horne Motors 
Horry County 
Horry County Council 
Horry County School District 
House of Fabrics 
Housing Authority of Columbia 
Howell Builders 
Human Resource Consultant 
Humphries Transfer 
Hunter Brothers Electric Corp. 
I. H. Services 
Ideal Business Machines 
Imperial Cabinets & Tops 
In Care of S. C. 
INA Bearing Company 
Industrial Contractors 
Industrial Sales 
Ingersoll Rand Company 
Ingles Market 
Integrity Homes 
Island Construction Company 
Ivey Electric 
J Health Care 
J & B Management Company 
J.D. Construction Company 
J. Roy Martin & Company 
J.A. Piper Roofing 
J.B. White & Company 
J.M. Cope Construction Company 
J.M. Posey & Sons 
J.P. Stevens & Company 
J.W. Bateson Company 
J.W. Nelms Builders 
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Jack D. Moyer Construction Company 
Jackson Mills 
Jacobs Plant 
Jantzen, Inc. 
JC Witherspoon/Stene Fore 
Jennings Dill, Inc. 
Jerry Thompson Construction Company 
JHM Enterprises 
JL Rogers & Calcott 
JM Posey & Sons 
Joe Brewer Construction Company 
Joe's Fishing Lake 
John R. Frazier, Inc. 
Johnson Company, Inc. 
Johnson Electric Company 
Jones Brothers Builders 
Jordan Oil Company 
K & W Alloys 
K-Mac Services 
K Mart Corporation 
Kamyr Installations 
Keenan Transport 
Keith Snead Builders Supply 
Keith Snead Builders 
Kelly Pulpwood 
Kenan Transport Company 
Kendall Company 
Kent Gault M/H Sales 
Kent, Inc. 
Kentucky Fried Chicken 
Kimberly Clark Corporation 
Kinard & Kinard, Inc. 
King Asphalt 
Klear Knits, Inc. 
Kores Nordic USA 
Krieger Corporation 
L & N Installations 
L-Tech Company 
L.M. Industries 
La-Z-Boy East 
Lake City Lumber Company 
Lancaster County 
Laramie's Equipment, Inc. 
Laurel, Inc. 
Laurens County 
Laurens Electric Coop. 
Leaseway Motorcar 
Leaseway Personnel Corporation 
Leggs Products 
Legislative Audit Council 
Leigh Fibers, Inc. 
Lesley Construction Company 
Lexington County 
Lexington County School District 
Lexington Dry Cleaners 
L e x i n g t o n  M e d i c a l  C e n t e r  
L i b c o  M i l l  
L i b e r t y  S t e e l  E r e c t o r s  
L i e b e r m a n  E n t e r p r i s e s  
L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  G A  
L i m e s t o n e  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
L i t t l e  R e d  L o g g i n g  C o m p a n y  
L o c k h e e d  C o r p o r a t i o n  
L o n g  M i l e  R u b b e r  C o m p a n y  
L o r d  &  B u r n h a m  C o m p a n y  
L o u i s  A .  K e l l y  
L u c a s  I n d u s t r i e s  
L u n s f o r d  O i l  C o m p a n y  
L y n d a l e  F a r m s  
M  &  S  C l e a n i n g  S e r v i c e  
M . L .  G a r r e t t  C o n s t r u c t i o n  C o .  
M .  L o w e n s t e i n  C o r p o r a t i o n  
M a c y ' s  S o u t h  
M a n p o w e r  T e m p o r a r i e s  
M a r - C h e m ,  I n c .  
M a r c h a n t  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
M a r l b o r o  C o u n t y  
M a r l b o r o  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  
M a r l b o r o  G e n e r a l  H o s p i t a l  
M a r r i o t t  C o r p o r a t i o n  
M a r r i o t t - H i l t o n  H e a d  
M a r t i n  E l e c t r i c  C o m p a n y  
M a r t i n  F i b e r s ,  I n c .  
M a s t e r  T r e e  E x p e r t  C o m p a n y  
M c C r a w  E d i s o n  
M c C r o r y  S t o r e s  
M c L e a n  T r u c k i n g  C o m p a n y  
M e a d o w b r o o k  F a r m s  
M e l v i n  S i m o n  &  A s s o c i a t e s  
M e r c u r y  M o t o r  E x p r e s s  
M e r r i t t  E l e c t r i c  C o m p a n y  
M e t r o m o n t  M a t e r i a l s  
M i c h a e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
M i c h e l i n  T i r e  C o r p o r a t i o n  
M i d  C a r o l i n a  H o m e s  
M i k e ' s  O y s t e r  B a r  
M i l l i k e n  &  C o m p a n y  
M o h a s c o / L i b c o  M i l l s  
M o m a r  C h e m i c a l s  
M o m s ,  I n c .  
M o n s a n t o  C o m p a n y  
M o n t a g u e s  o f  G r e e n w o o d  
M o n t g o m e r y  I n d u s t r i e s  
M o n t g o m e r y  W a r d  
M o o r e  D r u m s ,  I n c .  
M o r r e l l  M e m .  C o n v .  C t r .  
M o r r i s  M o t o r s ,  I n c .  
M o r r i s o n ' s  
M o t o r  C o n v o y  
M S I  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
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M t .  V e r n o n  M i l l s ,  I n c .  
M u l t i - C t y  R e t a r d a t i o n  B d .  
M u n s c h  &  C o m p a n y  
M u r p h y ' s  P a i n t  &  D e c o r .  
M U S C  
M y r t l e  B e a c h  H i l t o n  
M y r t l e  B e a c h  R e s o r t  
N o r t h  A m e r i c a n  G a r m e n t  
N .  I .  I n d u s t r i e s  
N . W .  E n t e r p r i s e s  
N a t i o n a l  C h e m i c a l s  
N a t i o n a l  F r e i g h t  
N e w b e r r y  C o n v a l e s c e n t  
N e w b e r r y  C o u n t y  W a t e r  &  S e w e r  
N e w t o n  B u i l d e r s  
N o a c k  E n t e r p r i s e s ,  I n c .  
N u c o r  S t e e l  
O . L .  T h o m p s o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
O a k  B r o o k  C o n v a l e s c e n t  
O a k m o n t  E a s t  N u r s i n g  C e n t e r  
O c o n e e  C o u n t y  
O c o n e e  M e m o r i a l  H o s p i t a l  
O l i n  L o m i n i c k ,  J r .  
O r a n g e b u r g  D . P . U .  
O r d e r e s t ,  I n c .  
O r i e n  R u g s ,  I n c .  
O r r  L y o n s  M i l l s  
O r v i n  &  O r v i n ,  I n c .  
O v e r n i t e  T r a n s p o r t .  C o m p a n y  
O w e n  E l e c t r i c  
O w e n  S t e e l  C o m p a n y ,  I n c .  
O w e n s  C o r n i n g  F i b e r g l a s  
O w s l e y  &  S o n s ,  I n c .  
O x f o r d  I n d u s t r i e s  
O x f o r d  o f  G r e e n w o o d  
P . M . S .  
P a g e l a n d  S c r e e n  P r i n t e r s  
P a l m e t t o  B a k i n g  C o m p a n y  
P a l m e t t o  C h e v r o l e t  
P a l m e t t o  C o m m .  R e f r i g .  
P a l m e t t o  E q u i p / A u t o  C e n t e r  
P a l m e t t o  F a b r i c s  
P a l m e t t o  P a c k a g i n g  
P a l m e t t o  R u r l .  T e l e .  C o r p .  
P a l m e t t o  S t a t e  R o o f i n g  
P a l m e t t o  W o o d  
P a r k  P l a c e  P e t r o l e u m  
P a r k e r  S e w e r  &  F i r e  S u b .  
P a r t i n  M e t a l  S i d i n g  C o m p a n y  
P a t t e r s o n  F o r d ,  I n c .  
P a u l  A .  L a u r e n c e  C o m p a n y  
P e e  D e e  F o r e s t  P r o d u c t s  
P e e  D e e  S t e e l  E r e c t o r s  
P e p s i  C o l a  B o t t l i n g  C o m p a n y  
P e r s o n n e l  P o o l  
Pet Dairies 
Pet-0-Tel, Inc. 
Pete's Drive-In 
Phillips Industries 
Phoenix Inn 
Pickens County 
Piece Goods Shops 
Piedmont Fabriciation 
Piedmont Mechanical 
Piedmont Natural Gas 
Piedmont Paint & Mfg. Co. 
Piedmont Quilting Company 
Piemonte Foods, Inc. 
Piggly Wiggly 
Piggly Wiggly #70 
Piggly Wiggly-Carolina 
Piggly Wiggly/James Island 
Pinkerton Security 
Pirelli Cable 
Pitney Bowes 
Pizza Hut of Laurens 
Platt Saco Lowell 
Plexco of Abbeville 
Policy Management Service 
Portman Shoals Marina 
Powell Drywall 
Precisions Tech Corporation 
Primedia-Aaro Rents 
Prof. Bldg. Maint. 
Professional Med. Products 
Progress Lighting 
Providence Hospital 
Pryor's/KFC 
Pulliam Motor Company, Inc. 
PYA/Monarch 
Quanta Systems 
Quantum Resources 
R.B. Pond Construction Co. 
R.C. Motor Lines 
Ragan's Short Shop 
Ratema Farms 
Ray Walker Tucking Company 
Regional Medical Center 
Reliance Electric 
Renken Boat Manufacturing 
Renken Manufacturing Compny 
Rental Uniform Services 
Republic Contracting 
Republic Locomotive Works 
Republic Textile 
Rhodes Furniture Company 
Rhodes/Buck Building Supply Co. 
Rice Services 
Richland Convalescent Center 
Richland County 
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Richland County School District 
Ridgecrest Convalescent 
Rikard Nursing Home 
Roadway Express, Inc. 
Robert Collins Company 
Robert Trammell & Company 
Robertson Air Tech. 
Roche Biomedical Lab 
Rock Hill Print./Finish. 
Rockwell International 
Rodee of Greenville 
Roper Hospital 
Roper Outdoor Products 
Ruscon Corporation 
Ryan's Family Steakhouse 
Ryder Driving Leasing 
Ryder Truck Rentals 
S & H Crane 
S & M Food Store 
S & R Builders 
Safety Kleen 
San Antonio Forming 
Sangamo-Weston, Inc. 
Sanitary Plumbing Contr. 
S.C. Alcholic Bev. Cont. Comm. 
S.C. Board of Tech. & Comp. Ed. 
S.C. Department of Mental Health 
S.C. Department of Corrections 
S.C. Department of Ed. & Trans. 
S.C. Department of Education 
S.C. Department of Insurance 
S.C. Department of Mental Health 
S.C. Department of Mental Retardation 
S.C. Department of Social Service 
S.C. Department of Youth Services 
S.C. DHEC 
S.C. DHPT 
S.C. Federal Savings & Loan 
S.C. Industrial Commission 
S.C. Public Service Authority 
S.C. School for Deaf & Blind 
S.C. State College 
S.C. State Ports Authority 
S.C. Tractor & Equipment Company 
S.C. Vocational Rehabilitation Center 
S.C. Wildlife & Marine Res. 
SCE&G 
Scotsman 
Sears Roebuck Company 
Security Trust Life Insurance 
Senn Pest Control 
Senn Trucking Company 
Sentry Health Care 
Service America Corporation 
Service Merchandise Company 
S e w  S i m p l e  S y s t e m s  
S h a d y  G r o v e  N u r s e r y  
S h a w  L u m b e r  C o m p a n y  
S h e r a t o n L S w a m p  F o x  
S h o n e y '  s  ·  
S h u g a r t  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  
S h u r o n ,  I n c .  
S i e b e  N o r t h ,  I n c .  
S i e m a n s  E n e r g y / A u t o m a t i o n  
S i e m p e l h a m p  C o r p o r a t i o n  
S i l v e r  E a g l e  T r a n s p o r t  
S i m p s o n v i l l e  M i l l s  
S i r  S h i r t m a k e r s ,  I n c .  
S i t e - P r e p ,  I n c .  
S k y l i n e  M a n u f a c t u r i n g  
S L E D  
S l e d o r  E n t e r p r i s e s  L t d .  
S l o a n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
S m i t h  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
S m i t h ' s  T r a n s f e r  C o r p o r a t i o n  
S n e e  F a r m  C o u n t r y  C l u b  
S o n o c o  P r o d u c t s ,  I n c .  
S o u t h  A t l a n t i c  C a n n e r s  
S o u t h e a s t  S e r v i c e  C o r p o r a t i o n  
S o u t h e a s t  V e n d i n g  
S o u t h e a s t e r n  P a p e r  C o m p a n y  
S o u t h e r n  D o o r  C o n t r o l s  
S o u t h e r n  G a s  &  F u e l s  
S o u t h e r n  P l a s t i c s  
S o u t h e r n  R a d i o  
S o u t h l a n d  L i f e  I n s u r a n c e  
S o x  F e n c e  &  S u p p l y  C o m p a n y  
S p a r t a n  E x p r e s s ,  I n c .  
S p a r t a n  F o o d  S y s t e m s  
S p a r t a n  I n d u s t r i e s  
S p a r t a n  M i l l s  
S p a r t a n  S e c u r i t y  
S p a r t a n  U n d i e s - D i v .  o f  U M M  
S p a r t a n b u r g  C o n v a l e s c e n t  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  S c h o o l  D i s t .  
S p a r t a n b u r g  R e g i o n a l  M e d i c a l  C t r .  
S p a r t a n b u r g  S t e e l  P r o d u c t  
S p r i n g  C i t y  K n i t s  
S p r i n g  I n d u s t r i e s ,  I n c .  
S p r o t t  O i l  C o m p a n y ,  I n c .  
S q u a r e  D  C o m p a n y  
S t .  F r a n c i s  H o s p i t a l ,  I n c .  
S t a n d a r d  T r u c k i n g  C o m p a n y  
S t a n t o n  P i n e s  
S t a r f l o  C o r p o r a t i o n  
S t a t e w i d e  P e s t  C o n t r o l  
S t a u f f e r  C h e m i c a l  C o m p a n y  
S t e e l  E l e c t r i c  
S t e e l  H e d d l e  M f g .  C o .  
2 1  
S t o n e  C o n t a i n e r  C o r p o r a t i o n  
S t o n e  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  
S t r o b e l  &  S t r o b e l  
S t u r k e y ' s  A c o u s t i c s ,  I n c .  
S u d d e t h ' s ,  I n c .  
S u i t e  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
S u m t e r  C e m e t a r y  
S u n b e l t  H o m e s  
S u n b e l t  H u m a n  R e s o u r c e s  
T  &  M  C o n s t r u c t i o n  &  M a i n t e n a n c e  
T  &  S  B r a s s  &  B r o n z e  
T . A .  D a v i s  A u t o . ,  I n c .  
T e l e c a b l e  o f  G r e e n v i l l e  
T e x i z e  C h e m i c a l  C o m p a n y  
T e z z a  T i l e  
T h e  B r o o m  H a n d l e r  
T h e  I t a l i a n  M a r k e t  
T h e  J o h n s o n  G r o u p  
T h e  K r o g e r  C o m p a n y  
T h e  R e y n o l d s  C o m p a n y  
T h o m p s o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
T h r i f t  B r o t h e r s  L u m b e r  C o m p a n y  
T h u r s t o n  M o t o r  L i n e s ,  I n c .  
T i e t e x  
T o l e d o  S c a l e  
T o m  C o r l e y ' s  B o d y  S h o p  
T o p  S e r v i c e s  
T o w n  o f  B a t e s b u r g  
T o w n  o f  K e r s h a w  
T o w n  o f  P a m p l i c o  
T o w n  o f  W a l h a l l a  
T o w n  o f  W i l l i a m s t o n  
T o w n s e n d  S a w  &  C h a i n  C o m p a n y  
T r i - D e v e l o p m e n t  C e n t e r  
T r i - S t a t e  F i r e  P r o t e c t i o n  
T r i a n g l e  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
T r i d e n t  R e g i o n a l  M e d i c a l  C e n t e r  
T r o p i c a l  W i n d s  
T r u d e a u  W o l f  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
T r u e  T e m p e r  
T u c k e r ' s  E n t e r p r i s e s  
T u p p e r w a r e  
T y g e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  
U . M . &  M . / U n i o n  M i l l s  
U . S .  S h e l t e r  
U . S .  T e x t i l e s  
U N A  W a t e r  S e w e r  F i r e  D i s t r i c t  
U n i o n  C a m p  C o r p o r a t i o n  
U n i o n  C a r b i d e  C o r p o r a t o n  
U n i t e d  F u r n i t u r e  M a n u f a c t u r i n g  
U n i t e d  M e r c h a n t s  &  M a n u f a c t u r e r s  
U p c h u r c h  F o r e s t  P r o d u c t s  
U P S  
u s c  
V a n e y  M c G r a w  
Vanguard Services, Inc. 
Vi cellon 
Voorhees College 
Vulcan Painters, Inc. 
W. Lee Flowers & Company, Inc. 
W. Walker Masonry Contr. 
W. Jennings Hucks Pool Company 
Waccamaw Pottery 
Wal-Mart Stores, Inc. 
Walker Mobile Homes 
Wallace Thomson Hospital 
Ware Shoals Dye & Print 
WC Baldwin, Jr. 
WC Walker & Associates 
Wevver Trucking 
Wellman Industries 
Wells Aluminum 
Western Steer 
Western Textile Products 
Westinghouse Electric 
Westvaco Corporation 
Weyher/Livsey Construction Co. 
White Swan Laundry 
Whitehead Brothers Company 
Whitworth Feed Mills 
Wickes Lumber 
Wild Dunes Associates 
William B. Riley Company 
William C. Griggs 
Williamsburg County Memorial Hosp. 
Williamsburg County School Dist. 
Wilson Processing Company 
Winn-Dixie Stores, Inc. 
Winnsboro Motor Sales Company 
Winnsboro Plywood Company 
Winthrop College 
Woodard Timber Company 
Woodside Mills, Inc. 
Woodside Mills/Frman. Plt. 
Woven Electronics 
Wright Painting Contr. 
YLC Enterprises 
York Construction Company 
York County School District 
York Restaurant 
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E X H I B I T  I I I  
R E I M B U R S E M E N T S  M A D E  T O  I N S U R A N C E  C A R R I E R S  
A N D  S E L F - I N S U R E D  E M P L O Y E R S / F U N D S  
A .  I n s u r a n c e  C a r r i e r s  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o m p a n y  
A l l i a n z  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A l l s t a t e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  C o m p a n y  
A m e r i c a n  C e n t e n n i a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i c a n  E c o n o m y  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i c a n  H o m e  A s s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i c a n  M o t o r i s t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i s u r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A m e r i c a n  S t a t e s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A r g o n a u t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A s s o c i a t e d  I n d e m n i t y  C o r p o r a t i o n  
A t l a n t i c  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A u t o - O w n e r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
A u t o  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  H a r t f o r d  
B i r m i n g h a m  F i r e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  
C I G N A  
C i n c i n n a t i  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C o m m e r c e  &  I n d u s t r y  
C o m m e r c i a l  U n i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C o m p a n i o n  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  I n s u r a n c e  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  C o m p a n y  
C o n t i n e n t a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
C r u m  &  F o r s t e r  C o m m e r c i a l  I n s u r a n c e  
D o d s o n  I n s u r a n c e  G r o u p  
E l e c t r i c  M u t u a l  L i a b i l i t y  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
E m p l o y e r s  I n s u r a n c e  o f  W a u s a u  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  G r o u p  
F e d e r a t e d  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
F e d e r a t e d  R u r a l  E l e c .  I n s u r a n c e  C o r p o r a t i o n  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  C o m p a n y  o f  N Y  
F i r e m a n ' s  F u n d  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
G e n e r a l  A c c i d e n t  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  A m e r i c a  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  C o m p a n y  
G r e a t  A m e r i c a n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
H a r l e y s v i l l e  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
H a r t f o r d  A c c i d e n t  &  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
H o m e  I n d e m n i t y  C o m p a n y  
H o m e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
I n d i a n a  L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  N o r t h  A m e r i c a  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  t h e  S t a t e  o f  P A  
I n t e r n a t i o n a l  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
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2  
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2  
7  
9  
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Kansas City Fire & Marine Insurance Company 
Kemper Insurance Company 
Liberty Mutual Insurance Company 
Lumbermen's Mutual Casualty Company 
Maryland Casualty Insurance Company 
National Surety Corporation 
National Union Fire Insurance Company 
Nationwide Insurance Company 
Nationwide Mutual Insurance Company 
New Hampshire Insurance Company 
Niagara Fire Insurance Company 
Northbrook Property & Casualty Company 
North River Insurance Company 
Northwestern National Insurance Company 
Ohio Casualty Company 
Old Republic Insurance Company 
Pacific Employers Insurance Company 
Parthenon Insurance Company 
Penn. Lumbermen's Mutual Insurance Company 
Penn. Mfrs. Association Insurance Company 
Penn. National Insurance Company 
Penn. National Mutual Casualty Insurance 
Petroleum Casualty Company 
Protective Insurance Company 
Reliance Insurance Company 
Rockwood Insurance Company 
Royal Insurance Company of America 
St. Paul Fire and Marine Insurance Company 
Sentry Insurance, A Mutual Company 
S.C. Insurance Company 
S.C. Insurance Guaranty Association 
S.C. Property & Casualty Insurance 
Standard Fire Insurance Company 
State Auto Property & Casualty 
State Farm Fire & Casualty 
Transamerica Insurance Company 
Transport Insurance Company 
Transportation Insurance Company 
Travelers Insurance Company 
Twin City Fire Insurance Company 
U.S. Fidelity & Guaranty Company 
U.S. Fire Insurance Company 
Universal Underwriters Insurance Company 
Utica Mutual Insurance Company 
Vigilant Insurance Company 
Wausau Insurance Company 
Westchester Fire Insurance Company 
Western Employers Insurance Company 
Zurich American 
Zurich Insurance Company 
24 
1 
1 
126 
7 
38 
1 
38 
13 
4 
1 
2 
2 
7 
8 
1 
5 
2 
4 
1 
4 
9 
5 
1 
5 
6 
6 
9 
15 
4 
12 
13 
4 
11 
2 
2 
1 
3 
15 
30 
2 
91 
7 
1 
2 
1 
40 
6 
1 
2 
4 
B .  S e l f - I n s u r e d  E m p l o y e r s / F u n d s  
A m e r i c a n  Y a r n  S p i n n e r s  A s s o c i a t i o n  
B a t c h e l d e r - B l a s i u s ,  I n c .  
Bigelow-Sanford~ I n c .  
B u i l d e r s  T r a n s p o r t ,  I n c .  
C a r o l i n a  A G C  T r u s t  F u n d  
C a r o l i n a  F r e i g h t  C a r r i e r s  C o r p .  
C a r o l i n a  R o o f e r s  &  S h e e t  M e t a l  C o n t r .  
C i t y  o f  C h a r l e s t o n  
C i t y  o f  C o l u m b i a  
C i t y  o f  G r e e n v i l l e  
C i t y  o f  S p a r t a n b u r g  
C o u n t y  o f  C h a r l e s t o n  
D a n  R i v e r ,  I n c .  
D i x i e  Y a r n s ,  I n c .  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  
F l o w e r s  B a k i n g  C o m p a n y  
F o o d  L i o n ,  I n c .  
G e o r g i a - P a c i f i c  C o r p o r a t i o n  
G r e a t  A t l a n t i c  &  P a c i f i c  T e a  C o m p a n y  
I n g l e s  M a r k e t  
K i m b e r l y - C l a r k  C o r p o r a t i o n  
K  M a r t  C o r p o r a t i o n  
L a - Z - B o y  E a s t  
L i f e  I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  G e o r g i a  
M a r r i o t t  C a s u a l t y  C l a i m s  
M t .  V e r n o n  M i l l s  
O v e r n i t e  T r a n s p o r t a t i o n  C o m p a n y  
P a l m e t t o  H o s p i t a l  T r u s t  
P a l m e t t o  T i m b e r  F u n d  
R o a d w a y  S e r v i c e s ,  I n c .  
R o p e r  C o r p o r a t i o n  
R y d e r  S y s t e m s ,  I n c .  
S . C .  A s s o c i a t i o n  o f  C o u n t i e s  
S . C .  A u t o  &  T r u c k  D e a l e r s  A s s o c i a t i o n  
S . C .  M e r c h a n t s  A s s o c i a t i o n  
S . C .  M u n i c i p a l  I n s u r a n c e  T r u s t  
S . C .  O i l  J o b b e r s  A s s o c i a t i o n  
S . C .  P e t r o l e u m  M a r k e t e r s  A s s o c i a t i o n  
S . C . D . H . P . T .  
S . C . S . B . I . T .  
S . C .  S c h o o l  B o a r d  
S . C .  E l e c t r i c  &  G a s  C o m p a n y  
S o u t h e a s t e r n  L u m b e r  M f g .  A s s o c i a t i o n  
S p r i n g s  I n d u s t r i e s ,  I n c .  
S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d  
S t o n e  C o n t a i n e r  C o r p o r a t i o n  
T h u r s t o n  M o t o r  L i n e s ,  I n c .  
W e s t i n g h o u s e  E l e c t r i c  
W e s t v a c o  C o r p o r a t i o n  
W i n n  D i x i e  S t o r e s ,  I n c .  
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1 9  
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L .  
1  
1  
6  
8  
